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COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE P R O P I E D A D E S Y DEHECHOS D E L E S T A D O 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Próroga de Subasta. 
La anunciada para el 6 del actual en 
el Boletín Oficial de Ventasr núm. 20 
del 15 de Agosto último, se ha pcoro-
gado al 26 del corriente por orden de la 
Dirección general de Propiedades y De-
rechos del Estado de 4 del que corre. 
Lo que se publica para conocimiento de 
todos y para el de los Sres. Jueces de 
primera instancia que deben conocer de 
aquella, sin embargo de habérsele comu-
nicado por separado. 
Málaga 12 de Setiembre de 1868.— 
EVA. Morales. 
ríi 8000089 8 $ no i.: ÍBgfiJ OÍ k Cfl , 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 21 de Octubre de 1868 
ante el Sr. Juez del distrilo de la Merced y 
escribano D., Rafael Codes, el cual íeo-
dcá efecto en el mismo dia á las docede 
la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, y en el Juzgado de pri-
mera instancia que se espresará. 
Primera subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor Cuantía, 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUGIN. 
Núm. del 
invent.0 
3132. Üna suerte de tierra sin nombre 
especial, situada en el partido del Ga-
ñuelo, roturación de Bernardo Mateos 
Gasas, término de la villa de Gaucin, 
procedente de sus Propios: linda Norte 
con otra de Juan Moya, Poniente el 
camino conocido del Molino de Abajo, 
Levante las huertas llamadas Nuevas y 
por Sur con el dicho camino y el rio 
Genal: comprende 4 fanegas ó sean 241 
áreas, 53 centiáreas y 8456 centímetros 
cuadrados; se ha tasado en venta en 
74 escudos y 3 en renta, y capitalizado 
por la misma por no constar la que 
gana en 67 escudos 500 milésimas. 
Tiene por su pié una cañada real 
servidumbre que le comprende como 
media fanega de tierra. 
No se comprende en esta venta 6 
quejigos que dice la certificación pericial 
son de propiedad particular. 
No le resulta censo ni mas gravá-
men. 
El tipo de la subasta que se anuncia 
serán los 74 escudos de la tasación. 
3133. Otra suerte de tierra sin nombre 
determinado, roturación de Juan Moya, 
partido, término y procedencia de la 
anterior, que linda Norte con el arroyo 
llamado de las Limas, Poniente la de 
Fernando Mateos Casas, Levante las 
huertas nombradas Nuevas y Sur con 
otra del Juan Moya: tiene igual cabida 
que la precedente y no tiene arbolado: 
ha sido tasada en 72 escudos en venta 
y 2 con 200 milésimas en renta, re-
sultando por esta una capitalización de 
49 escudos 500 milésimas, no constan-
do la que gana. 
Tiene por su pié una cañada real 
servidumbre que le comprende como 
media fanega de tierra. 
No tiene censo. 
El tipo de la subasta que se anuncia 
serán los 72 escudos de la tasación. 
Las dos fincas anteriores fueron apre-
ciada por los peritos D.José Moya Buzón 
y D . José Valdivia Bautista. 
Segunda subasta 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—-Menor cuantía» 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
invenl.0 
721. Un granero ó sea solar, situado 
en la calle de la plaza de la Iglesia, de 
la puebla de Rio Gordo, sin número de 
gobierno, conocido con el nombre de 
Silla, que perteneció á la Mesa capi-
tular de esta ciudad, y linda por de-
recha con la esquina calle del Familiar, 
por la izquierda con casa de Salvador 
Muñoz, núm. I.0 y por la espalda con 
otra número 6 de D. José de Navas: 
se ha tasado en 167 escudos en venta y 
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nada en renta, pero capitalizada por 
7 que ganaba según el inventario en 
126 escudos, tiene una superficie de 195 
varas ó sean 163 metros y 20 milíme-
tros cuadrados. 
Aunque está gravada con una memo-
ria de 3 escudos 300 milésimas á favor 
de los Sres. Cristóbal Garcés y Rome-
ro Valdasa, no se bajará'del remate y 
por lo tanto se vende libre de toda 
afección, por ser de cuenta del Estado 
aquella. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el 28 de Noviembre de 
1865 por el tipo de 167 escudos de la ta-
sación, se saca á 2.a licitación por el 85 
por 100 del mismo, importante 141 
escudos 950 milésimas conforme lo 
mandado en el art. 5.° del Real decre 
to de 23 de Agosto último. 
Ha sido apreciado por el Perito D. 
Andrés Pérez Lorca. 
2.a Subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invt.0 
2964. Una suerte de tierra en el partido 
de la Llanada en la Sierra roturada por 
Cristóbal Vallejo Salcedo, término de 
Peñarrubia y procedente de su Caudal 
de propios: linda por Norte con el cor-
tijo del Mayorazgo, por Poniente con 
tierras de D. Pedro Gasasola, por Le-
vante con las de Juan Sánchez y por Sur 
con las de Cayetano Vera: consta de 11 
celemines, equivalentes á 55 áreas, 35 
centiáreas y 2563 centímetros cuadra-
dos: ha sido tasada en 28 escudos en 
venta y un escudo en renta, y capita-
lizada por esta en 22 escudos, 500 mi-
lésimas. 
No tiene gravámen. 
Fué subastada esta suerte de tierra el 
. dia 3 de Abril de 1865 y fué rema-
tada por Don Ventura M.a Mora-
ga en 33 escudos, adjudicada en 23 
de Junio del mismo, y no habiéndose pa-
gado el primer plazo, se subastó en 
quiebra, bajo la debida responsabilidad 
los linderos de derecha é izquierda, de 
igual procedencia que el anterior, lindan-
do por Occidente con el bancal nombrado 
la Rosa, Oriente casa de Alonso Caba 
Morales, Norte otra de José Rubio Aguí-
lar, ySurcon la calle espresada: compren-
diendo 25 uietros superficiales, tasado en 
10 escudos en venta y 1 en renta, dando 
esta una capitalización, por no ganar nada 
de 18 escudos. 
No tiene censo ni gravamen. 
Fué apreciado por el perito O. Ramón 
Pérez Romero. 
No tuvo postor en las subastas del 24 
de Noviembre de 1867 y 8 de Enero de 
1868. 
Se aouncia tercera subasta por el tipo 
de 12 escudos 600 milésimas del 70 por 
100 del primero. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
612. Una, casa en la ciudad de Ronda, 
en la calle de San Francisco, barrio del 
mismo nombre, marcada con el número 
27 de Gobierno, procedente de los Bene-
ficiados de ella, y; lincea por la derecha con 
la del 25 de D. Alonso Duran, izquierda 
ia del 29 de D. Rodrigo Alvendia y por la 
espalda con corral de D. Alonso Duran; 
comprende de superficie 140 varas, ó sean 
98 metros cuadrados,y de cocina, sala, pa-
so, sala, cuadra y corral: se ha tasado en 
220 escudos en venta y 22 en renta, y se 
ha capitalizado por 19 con 800 milésimas 
que gana al año según el inventario en 
356 escudos 400 milésimas. 
No tiene gravamen. 
No tuvo pórtor los dias 25 de Agosto de 
1866 y 5 de Octubre de 1867. 
Se saca á 3.asubasta por la cantidad de 
249 escudos 480 milésimas del 70 por 100 
del primer tipo. 
615. Un solar en la espresada ciudad de 
Ronda, calle de San Francisco, barrio del 
mismo nombre, que debe comprenderle 
el nám. 97 de gobierno, de la proceden-
cia de la anterior, y linda derecha con 
otro de Juan Morillo número 99, por la 
izquierda con la vereda que de la calle de 
San Francisco va á la Ajberca de San 
Nicasio y por la espalda con haza de Don 
Alonso Durán López: se ha tasado en 22 
escudos en venta y 800 milésimas en 
lenta, habiéndose capitalizado por 3 con 
200 milésimas que aparece gana al año en 
57 escudos 600 milésimas. Tiene una su-
perficie de 207 varas, igual á 172,052 
metros cuadrados. No tiene censo. 
Salió á la subasta el 25 de Agosto de 
1866 y 5 de Octubre de 1867 y no tuvo 
postor. 
Se anuncia 3.- licitación por la cont dad 
de 40 escudos 320 milésimas 70 por 100 
del primer tipo. 
Fueron apreciadas las dos anteriores 
fincas por el perito D. Antonio Giménez 
ínglada. 
Tercera Subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústica.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
invt.0 
756. Una viña en el sitio de lasPeñuelas, 
término de la villa de Algatocin, pro-
cedente desu parroquial^ consta de una 
fanega de cabida, ó sean 60 áreas, 58 
cen tiáreas y 4614 centimetros cuadrados, 
linda por Este camino de Gaucin, Oeste 
el que vá al campo, Norte herederos 
de D Juan Velazquez Jurado y Sur 
viña de Velazquez: se ha tasado en 99 
escudos en venta y 9 en renta y se 
ha capitalizado por 11 escudos 200 
milésimas que gana según el inventa-
rio en 252 escudos. 
No tiene gravámen. 
Esta finca se subastó el 13 de Mar-
zo y 5 de Octubre de 1867 y no tuvo 
postor. 
Se anuncia 3.a subasta por 176 es-
cudos 400 milésimas del 70 por 100 
del primer tipo.. 
757. Un manchón situado en el parti-
do de las Adelfas, término y proceden-
cia de la precedente compuesto de una 
fanega de cabida igual á 60 áreas 
38 centiáreas y 4614 centímetros cua-
drados y linda por Este con el Monte 
llamado Goto, Oeste tierras de Miguel 
Moreno, Norte viña de D. Joaquín Sierra 
y Sur viña de Catalina Pacheco Do-
mínguez; se ha tasado en 33 es-
cudos en venta y 3 con 500 milési-
mas en renta, produciendo esta una 
capitalización por no aparecer la que 
gana de 78 escudos 750 milésimas. 
No tiene gravamen. 
No tuvo postor en las subastas cele-
bradas el 13 de Marzo y 5 de Octubre 
de 1867. 
Se saca á 3.a licitación por 55 es-
cudos 125 milésimas del 70 por 100 del 
primer tipo. 
Fueron apreciadas por D. Ildefonso 
Torres España. 
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Advertencias 
i " No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
2.' E l precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.' Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de l.üde Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 5 por IU0 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 30 de Junio de 
1855, 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de H a -
cienda pública de esta provincia; 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5. ' Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. ' A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. ' Los compradores de bienes 
comprendidos enlasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradres. 
E l que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejara 
de tomarla en el término de un mes 
se considerará como poseedor para los 
i efectos de este artículo. 
.! 
8. a E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes déla Administración 
é independientes de la voluntad de 
—9— 
Gobierno k k provincia de Málaga. 
Junta Superior de Venta?, en sesión de 31 de Agosto último, según orden de la Dirección general de 
Propiedades y Derechos-del Estado de i . " del actual, se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 
Remate del 21 de Abril de 1868. 
Número 
del 
¡Oventario 
774 
705 
25601° 
Fincas. Procedencia. 
Suerte de tierra en el si-
tio del Deirede 15 fa-
negas. 
Casa solar, calle de la 
Gloria en Velez-Málaga 
2571 
2574 
838 
940 
965 
Suerte en la Dehesa de 
Yeguas, en Teba. 
Otra id. en id. 
idem 
Propios de Competa., 
Monjas de Sta. Clara 
de Velez-Málaga. 
(is-sus Propios. 
idem 
idem 
Remate. 
Escsjtfls. 
2500 
36 
39 
39 
Compradores. Vecindad. 
D. JuanZubiscarAgulrre 
D. José Jiménez Rubio. 
D. Pedro Govantes Sán-
chez. 
£1 mismo, 
idem 
Madrid. 
Velez-Má-
aga. 
Campillos 
Idem 
Idem 
Idem de 22 de Mayo de 1868. 
Terreno en Teba, partido 
de los Puntales del 
Castillo. 
Suerte partido Puerto de 
Ronda, en Casarabonela 
de sus Fábricas, 
de sus Propios 
28505 D. Antonio Cueto Ortiz. 
304 400ÍD. José López Sánchez. 
Teba. 
Málaga. 
Idem de 25 de Junio de 1868. 
715 
710 
695 
706 
723 
Casa y solar, calle de la 
Gloria, número 14 en 
Velez-Málaga. 
Casa, Cobertizo de Olme-
do 4 en id. 
Solar, Pozos Dulces, en 
idem. 
Casa, plazuela del Merca-
der, de Calerillo de San 
Juan en id. 
Solar, Pozo Anchoa en id. 
Suerte de tierra de los 
Castillejos, en Alpan-
deire. 
Hermandad de Animas 
de la parroquial de 
S. Juan de Velez-
Málaga. 
Monjas Carmelitas de 
idem. 
Cofradía de Animas de 
idem. 
Animas de Sta. María 
de id. 
Hermandad de Ani-
mas de id. 
Masa común decimal 
de este Obispado. 
420 
50 
50 
1201 
220 
D. Andrés Jurado Már-
quez. 
D. José María Martin Mu-
fioz. 
El mismo. 
D. Juan Jurado Márquez. 
D. Adeodato Altamirano. 
12 D. Roque Lobato. 
Velez-Má-
laga. 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ronda. 
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Idem de 9 de Julio de 1868. 
Número 
- del 
inventario 
890 
S91 
Finca» 
Suerte de tierra llamada 
la Mancera, en Cue-
vas del Becerro. 
Otra id. de la Iglesia en 
ídem. 
Procedencia. Remate. 
Eses. Mis 
Compradores. 
Parroquial de Setenil. 
Idem 
580 
6i0 
D. Cristóbal Renden. 
D. Antonio Ruiz Higuero. 
Vecindad. 
Cuevasdel 
Becerro. 
Idem 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines Oficiales de esta provincia para conocimiento de los 
compradores y demás efectos en cumplimiento de lo prevenido en el art. 137 de la Real Instrucción d« 
31 de Mayo de 1855.—Málaga 7 de Setiembre de 1868—El Gobernador: P. A., Alonso. 
Este núm. 24 consta de 2 pliegos y medio 
Málaga:—Imprenta de D. M. Martínez Nieto, Santa María, 17, 
los compradores; pero quedarán á 
salvólas acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables 
10.' Las reclamaciones que con 
arreglo al articulo 173 de la Instruc-
rionde 5! de Mayo de 1855, deben di-
cigirse á la Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
•7— 
res á la adjudicación—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio 
NOTAS. 
I.1 Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
baj o dii erentes denominaciones corres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2 / Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos in -
gresen en las Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Milita-
res de San Juan de Jerusalem, los de 
cofradías, obras pias, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 17 de Setiembre de Í 8 6 8 ' 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E . Adolfo Morales. 
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el dia 8 de Noviembre siguiente y no 
tuvo postor. 
Se saca á 2.a subasta por el tipo de 
23 escudos 800 milésimas, 85 por 100 
del anterior tipo, en cumplimiento de 
lo prevenido en el articulo 5.° del Real 
decreto de 25 de Agosto último. 
2970. Una suerte de tierra y pastos en 
el partido de la Solana en la Sierra, 
término de Peñarrubia y procedente de 
su Caudal de propios, roturación de Pe-
dro deVera Gamarena: linda por Norte 
con tierras de Cristóbal Muñoz, por Po-
niente con las de Pedro Viliarte y por 
Levante y Sur CO/U las de Félix Naranjo: 
consta de 6 celemines de cabida equiva-
les á 30 áreas, 19 centiáreas y 2307 
centímetros cuadrados: ha sido tasada 
en venta en 10 escudos y en renta en 
400 milésimas, capitalizada por esta en 
9 escudos. 
No tiene gravámen. 
Esta suerte se subastó el 3 de Abril 
de 1865 y se remató por dicho Sr. 
en 18 escudos, adjudicada en 23 de 
Junio del mismo año, pero no habién-
dose pagado el primer plazo, salió en 
quiebra de 8 de Noviembre siguiente y 
no tuvo postor, por lo que se anuncia 
en 2.a licitación. El tipo será la canti-
dad de 8 escudos 500 milésimas impor-
te del 85 por 100 del anterior. 
Han sido apreciadas estas fincas por 
los peritos D. Andrés Molina Florido 
y D. Juan Avilés Segura. 
Tercera subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
N.0 del in-
ventario. 
2971. Otra suerte de tierra de pastos en 
término de Peñarrubia, partido de la So-
lana en la Sierra, procedente de su cau-
dal de Propios, roturación de Pedro 
Viliarte, linda por Norte con tierras de 
Cristóbal Muñoz, por Poniente con las 
de Pedro Viliarte, por Levante con las 
de Félix Naranjo y por Sur con las de 
José Ramos, se compone de 9 celemines 
de cabida, equivalentes á 47 áreas, 8 
centiáreas y 8459 centímetros cuadra-
d -
dos: ha sido tasada en 10 escudos en 
venta y 400 milésimas en renta y ca-
pitalizada por esta en 9 escudos. 
No tiene gravámen. 
Salió á la subasta esta suerte los dias 
3 de Abril de 1865 y 11 de Agosto de 
1866 y no tuvo postor. 
Se saca á tercera licitación por el 
tipo del 70 por 100 del primero, im-
pértante 7 escudos. 
2973. Otra suerte de tierta de rosa y 
pasto, en el mismo partido, término y 
procedencia de la que antecede, rotu-
ración de José Ramos Martin, que linda 
por Norte con tierras de Pedro Viliarte, 
por Levante con las de José Ramos 
Martin, por Poniente Francisco Montero 
y por el Sur con las de Juan Pozo Cle-
mente; consta de una fanega 3 celemi-
nes, equivalentes á 75 áreas, 48 cen-
tiáreas y 767 centímetros cuadrados; 
ha sido tasada en 17 escudos 500 m i -
lésimas en venta y 700 milésimas en 
renta, y capitalizada por esta en 15 es-
cudos 750 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No tuvo postor el 3 de Abril de 
1865 y 11 de Agosto de 1866, por lo 
que se anuncia 3.a subasta por el tipo 
de 12 escudos 250 milésimas del 70 
por 100 del primero. 
Estas dos fincas fueron apreciadas 
por los peritos D. Andrés Molina y D 
Juan Avilés. 
Tercera subasta 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
invent.0 
94. Primera suerte de uoa hacienda lla-
mada de Helechar, situada eo el término 
de la villa de Casabermeja, procedente 
del Estado por adjudicación que se le 
hizo al mismo por débito á su favor, 
compuesta de los tajones llamados de la 
Alameda y el de la Fuente del Camino; 
linda por Levante con propiedad de Don 
José Alvarez Pérez y herederos de Esté--' 
ban Jurado y Pino, por Poniente y Sur 
con otra de D. Antonio Urbano, UoJrigo 
Sánchez y he recle ros de Antonio García 
Montiel y por Norte con otra propiedad de 
D. Joaquín Ruiz Benavides: ha inspeccio-
nado el perito la tercera parle de ia casa-
lagar y vasija en clavada en dicha hacienda 
con el utensilio que contiene todoello para 
la tasación, ciasiíicacion y medición de la 
referida suerte, la cual ha encontrado 
sumamente perdida por efecto de la en-
fermedad del oidiun, contiene 27 obradas 
de viñas de todos vidueños, puestas en 27 
fanegas de tierra, equivalentes á 1630 
áreas, 38 centiáreas y 4578 centímetros 
cuadrados y 235 árboles de distintas espe-
cies, un cañaveral, la tercera parte de la 
Casa-lagar de la misma hacienda con la 
vacija y útiles correspondientes, todo se 
ha lasado en 9166 escudos 600 milésimas 
en venta y 160 en renta, habiéndose capi-
talizado por 200 escudos que aparece gana 
al año, en 4500 escudos. 
No le resulla gravámen. 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
dicha suerte de hacienda en 16 de Junio 
de 1864, por no haber pagado D. Pedro 
Torres Fernandez, el importe del primer 
plazo de los 9167 escudos 600 milésimas 
en que la remató el 2¿ de Junio de 1863, 
adjudicada el 18 de Noviembre siguiente y 
no tuvo postor, y habiéndose mandado 
segunda subasta se llevó á efecto por el 
tipo de los 4500 escudos de capitalización, 
el dia 26 de Marzo de 1865, y la remató 
en la corte D. Luis Palacios en 4600 es-
cudos, habiéndose adjudicado en sesión 
de 3 de Junio del mismo año; pero no ha-
biendo tampoco pagado el primer plazo, se 
ha declarado en quiebra y se procedió en 
nueva licitación bajo la responsabilidad 
de dicho último comprador á la diferencia 
que resulte entre el remate verificado y el 
que se celebró el dia 20 de Agosto de 
1867 y no tuvo postor. 
De conformidad al art. 5.° del Heal de-
creto de 23 de Agosto del presente año, 
se saca á tercera subasta por la cantidad 
de 6416 escudos 620 milésimas, importe 
del 70 por 100 del primer tipo. 
Fué apreciada por el perito D. Juan Ji-
ménez Muñoz. 
Tercera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones, 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
iavent.0 
123. Un pedazo de tierra en el partido del 
Moral, término de la villa de Casabermeja, 
procedente del Estado por adjudicación 
que se le hizo por débitos y perteneció á 
Andrés Muñoz y Amores, que linda Po-
niente co[|; tierras de Sebastian Cuadrado 
Pino, Levante con las de José Amores 
Corrales, Norte con las de Francisco Gon-
zález Chicon y Sur con las de José Fer-
nandez: comprende 9 celemines dé cabida, 
equivalentes á 45 áreas, 28 centiáreas y 
8459 centímetros cuadrados de 2.a clase, 
la tierra se ha tasado en 175 escudos en 
venta y Sen renta, por la que se ha capi-
talizado por no constar la que gana en 
180 escudos. 
, No le resulta gravámen. 
No tuvo postor los hm 23 de Febrero 
de 1864 y 14 de Octubre de J865. 
Se saca á 3.a subasta por el tipo de 126 
escudos, importe del 70 por 100 del pri-
mero como está prevenido. 
Fué apreciada por el perito D. Juan Ji-
ménez Muñoz. 
Tercera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCHÍ. 
Núm. del 
invt.0 
889. Edificio que fué convento de San 
Francisco, señalado con el número 50 de 
gobierno, situado en las afueras de la villa 
de Cortes, procedente de aquella comuni-
dad, que linda por la derecha con tierras 
de Ü. Alonso Corrales, por la izquierda 
tierras de D. Bernardo Gil y por la es-
palda con el corralón que pertenecia al 
convento y hoy está dentro del cementerio: 
consia de 2989 varas, ó sean 2498 metros 
y 804 milímetros cuadrados; comprendien-
do la plazuela: se encuentra en ruina, la 
mayor parte de ios techos caídos; ha sido 
tasado en venta en 1750 escudos y en 
lenta en 60 por la que se ha capitalizado 
por no ganar ninguna, en 1080 escudos. 
No h ibiendo téoido postor en la subasta 
del día 27 de^  Abril de 1865 y 3 de 
Octubre de 1866, se saca á tercera subasta 
por el tipo de 1225 escudos, importe del 70 
por 100 del primero, según lo preseptua-
do en el art. 5.° del lleal decreto de 23. 
de Agosto del presente ano. 
Ha sido apreciado por los peritos Don 
Juan Fernandez y D. Francisco Carretero 
Pérez. 
REMATE hN 
lOf •;í 600U F9.i-
1ÁLAGA Y ESTEPONA. 
962. Un solar situado en la villa de Jubri-
que, calle del Llanete, sin número de 
gobierno, que por no conocerse donde 
tuvo la entrada no se le pueden designar 
